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LIL DR. NICOLO' ZAMMIT, M.D. 
Ta' PATRI G. DELIA, S.J. 
Hallini llum, f'isem dar-rahal tagbna. 
Ninsiglek dit-tislima, 
Biex infissirlek biha kif jixraqlek 
Ta' dan il-poplu 1-qima. 
Anna nqimuk, ghax int twelidt hawn fostna, 
U ghext u kbirt hawn maghna, 
U T1abbejt hbalna dan is-sema sbejjat1, 
Mifrux fng din 1-art taghna. 
Habbejt dar-rahal ckejken, qisu gawhra. 
Mixtmta fost il-hdura 
Tal-gonna u tal-widien, li bil-gmiel taghhom 
J aghmlu 1-girien ghajjura. 
Habbejt 1-gholjiet illi jwensuna. wieqfa 
Fuq il-punent ta' djarna, 
Il-Fawwara u ta' 1-Gholja u l-Gt1ajn il-Rbira, 
Li jtu1ddrn sbie:O madwarna. 
Habbejt fuq kollox lill-Qaddis Nikola, 
Li b'ismu ric1t tissejjah, 
U bil-t1ila ta' galbek u ta' dehnek, 
.Zejjint dat-tempju sbejjat1; 
Dat-tempju kbir li int fassalt go mohhok 
Fil-twlm Ji taf 1-imhabba, · 
Li fih int g·bart kull hajr, lmll g·miel li jista' 
Il-galb u 1-ghajn ixabha'. 
u zejjintu minn barra bil-kolonni 
B'weraq u friz minguxa, 
Be.!niethom magMulin b'arlmti jsahnn, 
Bhal Panthenon mifruxa. 
Nistqarr; knlmeta nieqaf J'nofs il-rnisrah 
U ngib dal-fpniel quddiemi, 
Intioss bhal seher fuqi li jgenninni 
U jmut fuq fommi kliemi. 
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10.6 IL-MALTI 
U dlonk nintebah, li minn temm din l-opra 
Ta' hila barranija; 
Kellu bil-fors ikun, wiehed li f'sidru 
Tli.abbat qalb Siggiwija. 
Hallejt opri oli.rajn mal-gzira mxerrda, 
Li jibqgli.u xhieda shiha, 
Tal-qawwa tal-hsieb tiegli.ek u ta' hiltek 
Fnq kull tfixkil rebbieha. 
Ghalhekk nixtieq ilium ismek ingholli 
U nqajjem it-tifkira 
Ta' kulma ghamilt; biex tkabbar il-gieh taghna 
U 1-isem ta' dil-gzira. 
U rrid mid-dlam fejn ghal snin twal kont minsi 
Inqajmek narga' ghall-hajja, 
U rna' ta' gewwa u mal-barranin inxandar 
Ta' hajtek kbira 1-grajja. 
Ghax int kout kbir, mhux le bil-kobor fieragh 
Li jghammex bil-lwien tieghu, 
Li jintemmu f'daqqa u kif nx-xejn jig·garraf, 
Igarraf kollox mieghu. 
Il-kobor tieghek kien mis-Sema mnissel, 
Moghni bid-dawl tas-sewwa, 
Li rna jafx ta' din 1-art it-toroq mghawga 
U s-semm tal-qerq u d-dnewwa. 
Ghax inti xrobt mill-gherf, li }agMi 1-hajja, 
Li fit-twemmin jitrabba, 
U kellek tat1raq fik xrara tas-Sema, 
Xrara ta' safja mhabba. 
Gt1alhekk rna hallejt qatt .li qalbek taqa' 
Imjassra mill-kburija, 
U ghalkemm kont kbir, dejjem bqajt thobh 
Bil-fidi tat-tfulija. u temmen 
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1 ssa, ii u hafna snin, 1i ghabt mum fostna 
Li 1-mewt maghha g·abritek, 
U fit-trab u fid-dlam ta' qabar kiesah, 
Ma.J-gozz taht 1-art xehtitek. 
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U gba1kemm fix-xejn i1hom li ntemmu u tmei.'mru 
11-fdalijiet ta' g·ismek, 
Imma int ghadek, rna mittx, g:hadek t1aj fostna, 
Bil-kobor ta' gieh ismek. 
U nibqghu bik nitkabbru u nibqgtm clejjem 
N gt10zzu t-tifkira tieghek, 
U qa1b dar-raha1, fejn hemm thabbat qa1bna 
Tibqa' marbuta mieghek. 
e nibqgbu inhobbuk, nibqgtm niftakru 
I\ u1ma int ghami1t ghalina, 
U ismek, b'ittri minqux li xejn ma jhassar, 
Jibga' rlejjem ha.j fina. 
29 ta' Novembru, 1959. 
NOT .A:- Din il-poezija, Patri G. Delia, S.J. lkitibha u qraha ft-ok-
kazjoni ta' 1-.Akkademja li saret is-Siggiewi, Pgieli. Dr. 
Nikolo Zammit, bliala tifkira ta' egnluq is-60 sena tal-mewt 
tieghu 1 
